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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui investasi pengembangan usaha 
Marisini Coffee Yogyakarta. 
Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Data pada 
aspek pasar dianalisa dengan menggunakan metode aspek keuangan 
menggunakan Metode Net Present Value (NPV) dan Metode Payback Period 
(PBP). 
Hasil yang diperoleh yaitu bahwa investasi pengembangan usaha Marisini 
Coffee layak untuk dilakukan, karena pada aspek pasar dan pemasaran didapatkan 
bahwa Marisini Coffee berada pada keadaan kuat dan berpeluang. Untuk 
perhitungan aspek finansial didapatkan bahwa Investasi yang berjumlah Rp. 
191.015.000 akan kembali dalam waktu 3 tahun 7 bulan (PP) dengan nilai NPV 
sebesar Rp. 76.910.500. 
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